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Анотація. Досліджено динаміку та варіативність кінематичних характеристик технічної майстерності 
стрибунок у довжину. Кількісні значення таких кінематичних характеристик як тривалість розбігу і його частини, 
темп розбігу і його частини, темпова інтенсивність, швидкість розбігу на останніх двох відрізках по п’ять метрів, 
швидкість вильоту та тривалість польоту рекомендовано використовувати як модельні показники змагальної дія-
льності стрибунок у довжину. 
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Аннотация. Исследовано динамику и вариа-
тивность кинематических характеристик технического 
мастерства у пригуний в длину. Количественные зна-
чения таких кинематических характеристик как дли-
тельность разбега и его части, темп разбега и его ча-
сти, темповая интенсивность, скорость разбега на по-
следних двух отрезках по пять метров, скорость выле-
та и длительность полета рекомендовано использовать 
в качестве модельних показателей соревновательной 
деятельности прыгуний в длину. 
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Abstract. The dynamics and variability of kine-
matics characteristics of technical skill of women-longju-
mpers are researched in the article. The quantitative in-
dexes of such kinematics characteristics as a length of run-
ning start and its parts, a tempo of running start and its 
parts, tempo intensity, a speed of running start on the last 
two parts which consist of 5 meters, a speed of take off and 
a duration of flight are recommended to use as the model 
parameters of competitive activity of women-longjumpers.  
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Постановка проблеми. Техніку стрибка в довжину слід розуміти як систему рухів, 
спрямовану на раціональну організацію взаємодії внутрішніх та зовнішніх сил (активних, ре-
активних та інерційних) задля повного та ефективного використання рухових можливостей 
спортсмена для досягнення найбільш високого спортивного результату [3]. Традиційно під 
час дослідження техніки стрибка в довжину за допомогою методик кіно- циклографії, акселе-
рометрії, сейсмографії, радіо- і телеподометрії, фотодіодної хронометрії, відеоциклографії 
вивчають такі кінематичні характеристики: часові (тривалість опорних, польотних періодів 
кроків розбігу, відштовхування, темп та ритмо-темпові характеристики), просторові (довжина 
кроків розбігу, довжина стрибка), просторово-часові (швидкість розбігу, вертикальна й гори-
зонтальна швидкість вильоту ЗЦМТ) та кутові (кути постановки, відштовхування, розведення 
стегон, вильоту, місцевості) [6, 8, 9, 10].  
Технічна майстерність стрибунів у довжину – це досконале володіння найбільш раціо-
нальними структурами та ритмом спортивних дій із налаштуванням на досягнення найвищих 
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спортивних результатів в умовах гострої спортивної боротьби [3]. З огляду на це особливу 
увагу привертає до себе низка кінематичних характеристик: тривалість відштовхування, шви-
дкість розбігу перед відштовхуванням, швидкість вильоту ЗЦМТ, кут вильоту ЗЦМТ, які, по-
чинаючи з 80-х років минулого сторіччя, вивчали як критерії оцінювання технічної майстер-
ності стрибунів у довжину [1, 2, 4, 5].  
Однак на сьогодні все ще залишаються недостатньо вивченими кінематичні характерис-
тики технічної майстерності стрибунок у довжину під час цілісного виконання стрибка на 
змаганнях високого рівня. На нашу думку, застосування на таких змаганнях відеознімання 
допоможе отримати необхідні кінематичні характеристики. Їхній подальший аналіз із вико-
ристанням сучасних програм обробки результатів дозволить уточнити показники технічної 
майстерності стрибунок у довжину.  
Мета дослідження: уточнити кінематичні характеристики технічної майстерності стри-
бунок у довжину під час цілісного виконання стрибка на змаганнях високого рівня.  
Завдання дослідження: 
1. Дослідити динаміку та варіативність кінематичних характеристик технічної майстер-
ності стрибунок у довжину, учасниць літнього чемпіонату України з легкої атлетики 2012 р. 
2. Визначити середні значення й дослідити взаємозв’язки між результатом стрибка в 
довжину та показниками кінематичних характеристик технічної майстерності стрибунок.  
Об’єкт: технічна майстерність висококваліфікованих стрибунок у довжину. 
Предмет дослідження: динаміка та варіативність кінематичних характеристик техніч-
ної майстерності висококваліфікованих стрибунок у довжину. 
Методи та організація дослідження. Дослідження проводилося 13 червня 2012 року 
під час чемпіонату України з легкої атлетики, в якому брали участь 12 спортсменок (МСМК – 
4, МС – 5, КМС – 3, віком 17–29 років), які пройшли до фінальної частини змагань зі стрибків 
у довжину. Педагогічне спостереження проводилося за допомогою  відеознімання та методи-
ки фотодіодної хронометрії. Відеознімання здійснювали із використанням відеокамери Sony 
DCR-XR 150E. За результатами педагогічного спостереження було відібрано відео найкращої 
спроби кожної учасниці чемпіонату. Відео проаналізовано з використанням спеціалізованої 
програми відео аналізу – Dartfish версії 4.5.2.0 [11]. За допомогою методики фотодіодної хро-
нометрії були визначені швидкісні характеристики розбігу на останніх десяти метрах перед 
відштовхуванням, які розділені на два відрізки по п’ять метрів, та швидкість вильоту (керів-
ник КНГ – М.В. Акілов). 
У підсумку були визначені та досліджені такі кінематичні характеристики техніки стриб-
ка в довжину: тривалість фаз опорних (to 1-16)  та польотних (tп 1-16) періодів кроків розбігу, 
темп (Т1-16) кроків розбігу, тривалість розбігу (t16) та його частин (t6, t2, t1), темпу розбігу 
(Т16) та його частин (Т6, Т2, Т1), ритмо-темпові характеристики (контрастність зростання 
темпу (Тк), темпова інтенсивність (Ті), темпова мобілізація (Тм)), швидкість розбігу на остан-
ніх двох відрізках по 5 метрів (V1, V2), довжина (lост.) та швидкість (Vост.) останнього кроку 
розбігу, швидкість вильоту (V3), тривалість відштовхування (tвід.) та польоту (tпол.). Було роз-
раховано середні значення ( Х ) та варіативність (V %) кінематичних характеристик, вивчено 
їх кореляційні взаємозв’язки з результатом стрибка в довжину [7].  
Результати досліджень та їх обговорення. Упродовж розбігу тривалість опорних та 
польотних періодів у стрибунок у довжину різняться – із переважанням польоту над опорою 
(за винятком першого та останнього кроків розбігу). При цьому спостерігається значна стабі-
льність тривалості опорних та польотних періодів на кроках розбігу з 8 по 15. У спортивній 
практиці варіативність досліджуваного показника вважається малою у разі, коли значення 
коефіцієнта варіації коливаються в межах від 0 до 10 %, середньою – від 11 до 20 %, великою 
– більше ніж 21 % [7]. Великі та середні показники варіативності тривалості опорних, польот-
них періодів та темпу на перших п’яти кроках розбігу у стрибунок спостерігаються у зв’язку з 
різними варіантами початку розбігу та загальною кількістю кроків розбігу від 17 до 20. Уже 
на восьмому кроці розбігу тривалість опори та польоту стабілізуються на рівні 0,11–0,10 с та 
0,16–0,15 с відповідно, а темп кроків розбігу – на рівні 3,7–4,1 кроку/с. Великі показники варі-
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ативності тривалості польотного періоду (tп16) та темпу останнього кроку (Т16) пояснюються 
різними варіантами поєднання розбігу з відштовхуванням (табл. 1). 
Таблиця 1 
Динаміка та варіативність тривалості опорних (to 1-16), польотних (tп 1-16) періодів (с)  
та темпу (Т1-16) кроків (крок/с) розбігу стрибунок у довжину  
(n=12; рез. = 6,39 ± 0,35 м; V% = 5,0) 
 
to1-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Х  0,19 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 
V% 31 19 12 12 16 7 14 11 8 9 9 0 6 9 0 6 
tп1-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Х  0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,10 
V% 17 11 13 8 10 11 10 10 10 9 7 6 11 11 12 21 
T1-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Х  3,0 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 3,9 4,0 3,9 4,1 4,0 4,3 3,9 5,0 
V% 17 11 13 8 10 11 10 10 10 9 7 6 11 11 12 21 
 
Проаналізувавши середні значення та варіативність кінематичних характеристик техні-
чної майстерності стрибунок у довжину, було виявлено, що велику варіативність мають пока-
зники контрастності зростання темпу (Тк) та темпової мобілізації (Тм) – 44% і 45% відповідно. 
Решта кінематичних характеристик технічної майстерності стрибунок у довжину мають малу 
варіативність – 4–10%. Тому їх рекомендовано використовувати як модельні показники зма-
гальної діяльності стрибунок у довжину (табл. 2).  
Таблиця 2 
Середні значення та варіативність кінематичних характеристик 










































Х  4,0 1,5 0,5 0,2 3,7 4,2 4,4 5,0 1,0 4,4 4,3 8,8 8,9 8,2 2,12 10,5 0,75 
V% 6 5 7 10 6 6 7 10 44 7 45 4 4 4 8 8 6 
 
Кореляційний аналіз взаємозв’язків показників технічної майстерності стрибунок із ре-
зультатом стрибка в довжину показав, що статистично достовірний взаємозв’язок (r10; 0,95   
0,58) спостерігається лише з показниками швидкості розбігу на останніх п’яти метрах (V2) та 
тривалості польоту (tпол.), середні значення яких коливаються в межах 8,91±0,35 м/с та 
0,75±0,05 с. Ці показники, на нашу думку, опосередковано характеризують швидкість і кут 
вильоту ЗЦМТ стрибунки. 
Висновок. Кінематичні характеристики технічної майстерності  кваліфікованих стри-
бунок у довжину характеризуються малою варіативністю, за винятком показників тривалості 
опорних та польотних періодів перших трьох кроків розбігу та останнього кроку розбігу, кон-
трастності зростання темпу та темпової мобілізації. Виявлено показники технічної майстер-
ності стрибунок (швидкість розбігу на останніх п’яти метрах та тривалість польоту), що ма-
ють статистично достовірний взаємозв’язок із результатом стрибка у довжину. 
Перспективи подальших досліджень. Дослідження взаємозв’язків та взаємозалежнос-
тей між результатом стрибка в довжину, показниками технічної майстерності, антропометрії, 
фізичної підготовленості та кінематичними характеристиками техніки стрибунок у довжину 
різної кваліфікації. 
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